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Sumber Primer : 
Dokumen :  
1. Piagam Pendirian Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah II oleh Yayasan 
Bidayatul Hidayah Tsani.  
2. Surat Keputusan Pendirian TPQ Bidayatul Hidayah Tahun 2006. 
3. Struktur Kepengurusan Anggota TPQ Bidayatul Hidayah.  
4. Beberapa Buku “As-syifa” Metode Praktis Membaca Al-Qur’an jilid I-V.  
5. Beberapa foto Ustadz-ustadzah saat mengajar para santri, beberapa foto 
gedung TK dan SD Islam Bidayatul Hidayah Tsani.  
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